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Amb aquests dos documents que presentem 
enguany es clou la primera sèrie de l'Arxiu de la 
Catedral de Barcelona, els Diversorum A. La 
nostra intenció, en un primer moment, hauria estat 
continuar amb els del Diversorum B, cosa que en 
principi ens semblava com a més coherent. Malgrat 
tot, i potser perquè el volum documentat es fa molt 
més consistent i variat, i especialment a raó que 
aquest es referirà en major grau a documents baix-
medievals, creiem més oportú, en Fulls posteriors, 
d'analitzar els corresponents als Libri Anti-
quitatum, a fi de no marcar excessivament amb 
ruptures cronològiques la seqüència del nostre 
discurs. Ens trobem sempre al bell mig de limitacions 
una mica imposades; d'una banda, els reculls 
arxivfstics han estat conformats segons dictats tal 
volta molt aliens a les nostres intencions actuals; de 
l'altra, tots ells ofereixen dades que podrien arribar 
a solapar-se, a vincular-se. No és aquest un factor 
negatiu, ans al contrari. Però significa també que es 
fa necessari limitar la informació, almenys en 
períodes històrics, per tal que sigui intel·ligible i 
entesa al màxim. Després, i quan aquesta d o -
cumentació medieval assoleixi un corpus important, 
s'hauria d'editar al complet, col·locant els documents 
un rera l'altre, amb independència de procedència 
de sèries o de fonts d'arxiu. Tindríem així, transcrites 
i comentades, les arrels medievals de Mataró: un 
somni. 
Coral Cuadrada 
Barcelona, 1295, III, 8 (trasllat de 1294. IX, 25)* 
Trasllat de confirmació de venda de les 
ambdues meitats de drets sobre masos de Ciutat 
Treta i Llavaneres, atorgat per l'Infant Pere a favor 
de Bernat Guillem de Pinells. Aquest darrer resta 
obligat a servei de feu -un cavall armat- reduït al 
pagament de cinc quarteres de blat anuals de mesura 
de Sant Celoni. Signa l'Infant Pere, testimonien Pere 
de Queralt, Albert de Mediona, Galcerà de Miralles, 
Pere Eiximenis de Moneba i Berenguer de Cirera. 
Signa el notari Guillem Llobet. Signen el trasllat els 
notaris Jaume de Letenal, Pere de Ribalta i Bernat 
de Font. 
ACB, 1-1-812 360x270 mm. 
Hoc est translatum sumptum fideliter a quodam 
instrumento pergameneo (2) sigillo cerco dependenti (2) 
IlIusU'issimi domini Infantis Peüi roborato (3) cuius tenor 
talis est: «Noverint universi quod nos, Infans Petris 
Illustris domini Petri inclite recordacionis regis Aragone 
filius, dominus Montiscatheni et Castri veteris (4), 
attendentis multa grata servicia quod vos, Bernardus 
Guillelmi de Pinellis nobis exibuistis et exibere etiam non 
cellastis (5), gratis et ex certa sciencia laudamus, 
approbamus ac etiam concedimus et confirmamus (6), per 
nos et successores nosU'OS, nobis dicto Bemardo Guillelmi 
de Pinellis et vestris perpetuo totam illam vendicionem 
quam vobis fecerunt Bertrandus de Villagranata et domina 
Blancha uxor eius de tota illa medietate et iure quam et 
quod habebant et habere debebant in subscríptos mansis, 
honoribus et possessionibus, homíníbus et feminis ac 
pertinenciis suis, quos dictus Bemardus et Blancha uxor 
eius pro dimidia parte et Poncius de Turre pro alia dimidia 
habebant et possidebant sub dominio et alodio castri nqstrí 
de Materone, in parrochia de Lavaneres (7). 
Videlicet in manso de Riaría et in manso Guillelmi 
Vitalis et in manso Petri Cabot et in manso Petri Robert 
et in manso Guillelmi Cardona et in manso Guillelmi 
Amati et in manso Arnaldi de Orta et de tota illa parte et 
iure quod competebat eidem in censu quem Simón de Orta 
racione persone sue faciebat dicto Bemardo et uxor sue 
et Poncio de Turre, qui siquidem mansus Arnaldi de Orta 
et dictus Simón de Orta sunt de parrochia de Ciutat Treta, 
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et de tota illa parte et iure predictis Bertrando de 
Villagranata et uxori eius Blancha competenti seu 
comperere debenti in decimo de Lavaneres et generaliter 
de omnibus iuribus eiusdem pertinentibus et pertinere 
debentibus in dictis parrochiis de Lavaneres et de Ciutat 
Treta (8), prout hec omnia in instrumento inde confecto 
kalendas augusti anno Domini Millesimo ducentesimo 
octogesimo quarto per Nicholaum de Samores, notarium 
publicum Barchinone», latius continentur in quo 
continetur quod Guillelmus de Sancto Vincencio, tunc 
procurator nobilis Gastonis vicecomitis Bearnense 
firmavit racione domini (9). 
ítem, laudeamus, approbamus, concedimus et etiam 
confirmamus vobis, dicto Bernardo Guillelmi de Pi-
nellis et vestris et quibus velitis perpetuo per nos et 
successores nostros, totam vendicionem illam quam Saura, 
filia quondam Bernardi de Petra uxorique Raimundo de 
Sancto Minato, cum assensu et voluntate dicti mariti sui, 
et ipse Raimundus de Sancto Minato, maritus dicte Saure, 
fecerunt vobis dicto Bernardo Guillelmi et vestris de tota 
illa medietate et iure quam et quod habebant et habere 
debebant in subscriptis mansis, honoribus et posses-
sionibus, hominibus et feminis ac pertinenciis suis quos 
predicti Saura et Raimundus de Sancto Minato pro dimidia 
et vos dictus Bernardo Guillelmi pro altera dimidia 
habebatis et possidebatis sub dominio et alodio castri nostri 
de Materone, in termino eiusdem castri in parrochia de 
Lavaneres (10). 
Videlicet in manso de Riaria et in manso Guillelmi 
Vitalis et in manso Petri Cabot et in manso Petri Robert 
et in manso Guillelmi Amati et in manso Arnaldi de Orta 
et de tota illa parte et iure quam et quod predicti Saura 
et Raimundus habebant seu habere debebant in censu quem 
Simón de Orta racione persone sue faciebat eidem et vobis, 
qui siquidem mansis Arnaldi de Orta et dictus Simón de 
Orta sunt de parrochia de Ciutat Treta, et de tota illa parte 
et iure predictis Saure et Raimundo de Sancto Miniato 
maritus eius competenti seu comperere debenti in decimo 
totius parrochie Sancti Andree de Lavaneres, et de tota 
illa medietate parte et iure quod predicti Saura et 
Raimundus de Sancto Miniato habebant et accipiebant 
et habere et accipere debebant in manso Guillelmi Lulli 
qui est in parrochia Sancti Andree de Lavaneres cum 
hominibus et feminis et pertinenciis suis et generaliter 
de omnibus iuribus et omnibus aliis que predicti Saura 
et Raimundus de Sancto Minato habebant et habere 
debebant quolicumque modo in predictis parrochiis de 
Lavaneres et de Ciutat Treta (11), prout in instrumento 
inde confecto auctoritate Michaelis de Antiga, notario 
barchinonense, idus iulii anno Domini Millesimo 
ducentesimo nonagesimo primo, continetur. In quo 
instrumento subscripsit ratione domini Guillelmo Petri 
Burguesii qui tunc tenebat castrum de Materone, racione 
empcionis quam fecerat cum carta gracie (12). 
Hanc autem laudacionem, approbacionem, con-
cessionem et confirmacionem facimus vobis dicto 
Bernardo Guillelmo et vestris et quilibus velitis perpetuo 
de predictis. Sicut melius díci potest et intelligi, ad vestrum 
vestrorumque salvamentum etbonum intellectum. Et licet 
dicti vendicionis supranominati tenerent et tenere deberent 
predicta omnia ad feudum pro nobile Gastone prede-
cessore nostro predicto et vos ea deberetis tenere pro nobis 
ad feudum et facere nobis pro eis servicium secundum 
valorem feudi, sive esset bèstia d'ost sive equus armatus, 
vel quodcumque alium servicium. Nos tamen gratis et 
liberaliter vestris exigentibus miteris volumus quod deinde 
vos vel vestri nunquam teneamini nobis vel nostris facere 
bestiam d'ost vel equum armatum vel aliquod aliud 
servicium racione feudi predicti. Set in recompensacionem 
dicti servicii detis nobis et nostris annuatim pro censu 
in festo Sanctorum Petri et Feliciis augusti quinqué 
quarterias bladi boni et receptabilis ad rectam mensuram 
Sancti Celedonii, et nullum alium censum, servicium vel 
usaticum sive questiam teneamini unquam vos vel vestri 
facere pro predictis, set teneatis vos et vestri predicta 
omnia pro nobis et nostris ad censum predictum. 
Promittentes vobis quod faciemus vos et vestros predicta 
tenere et habere perpetuo contra omnes personas. Salvo 
tamen semper censu predicto et iure et dominio nostri (13). 
Datum Barchinone, VIP kalendas septembris, anno 
Domini Millesimo, ducentesimo, nonagesimo quarto. 
Berengarius de Tovia. Sig+num Infantis Petri, Il·lustris 
dominum Petri inclite recordacionis regis Aragone filii, 
domini Montischateni et Castri veteris. Testes sunt Petrus 
de Queralt, Arbertus de Mediona, Gaucerandus de 
Miralliis, Petrus Eximini de Moneba, Berengarius de 
Giraria. Sig+num Guillelmi Lupeti, predicti domini Infans 
scriptoris qui de mandato eiusdem hec scribi fecit et 
clausit, loco, die et anno prefixi. Sig+num Jacobi de 
Letenali, notario subscribens pro teste. Sig+num Petri de 
Ribalta, notario publico Barchinone pro teste subscribens. 
Sig+num Jacobi Davidis, notario publico Barchinone, 
testis huius translati. Sig+num Bernardi de Fonte, notario 
publico Barchinone, qui hec translatum sumptum fideliter 
ab originali suo et cum eodem comproverit de verbo ad 
verbum translatori et scribi fecit cum literis rasis et 
emendatis in IIII* linea, ubi dicitur «Arnaldi», et cum literis 
appositis in VII' linea, ubi scribitur «in quo continetur», 
et in undecima linea ubi legitur «Arnaldi», et clausit octavo 
idus marcii, anno Domini Millesimo, ducentesimo, 
nonagesimo quarto (14). 
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NOTES. 
1.- Un trasllat significa una còpia d'un document 
original. Com veurem, en aquest pergamí s'inclouen d'altres 
documents que s'expliciten amb tota la redacció íntegra, a fi 
de justificar i legitimar el present. Cal senyalar també, com a 
qüestió important, l'existència de la data tòpica, és à dir, la que 
ens reflecteix el lloc on va ser lliurat el document, en aquest 
cas a Barcelona. La data cronològica es refereix a la del trasllat, 
entre parèntesi indiquem la del document precedent. 
2.- La primera fase del pergamí ens acosta al que hem 
dit a la nota anterior; aquest és el trasllat fidel de l'instrument 
en pergamí sigillo cerco dependenti, és a dir, amb un segell 
penjat. Aquest segell ens indica que el document gaudeix d'una 
certa importància; en general els segells, fossin de cera o de 
plom, es posaven quan els signants tenien una categoria 
especial, o quan les escriptures provenien d'una cancelleria. En 
el nostre cas, la relació i explicació és força immediata: es tracta 
del segell de l'Infant Pere, fill del rei d'Aragó. 
3.- Illustrisimi domini Infant is Petris roborato: 
refermat per l'Il.lustre senyor Infant Pere. 
4.- L'Infant Pere, a l'inici del document copiat, es 
presenta, com és comú als començaments dels documents de 
l'època. Es declara fill del rei d'Aragó i senyor de Montcada i 
Castellvell. Eri realitat era senyor dels dos llinatges esmentats 
a causa del seu matrimoni amb Guillema de Montcada (vegeu 
lanota 19 dels Ft/LLS/JS, p. 32). 
5.- El beneficiari del negoci jurídic és Bernat Guillem 
de Pinells, un ciutadà barceloní, jurista, que rep favors de la 
mà de l'Infant attendentis multa grata servida, o sigui, a raó 
de tants serveis prestats. ^Seria molt aventurar que Bernat 
Guillem es cobrà alguns dels seus treballs amb la concessió de 
feus i privilegis?. 
Sobre la incidència de Bernat Guillem a terres de casa 
nostra em perrhetré copiar un paràgraf de la meva tesi doctoral: 
«A la fi del segle XIII la hisenda dels Montcada passava per 
moments crítics. Una mostra de les vicissituds dels esposos la 
trobem a Llavaneres, on Guillem Amat contrau matrimoni el 
1284 amb Sança, filla de Pericó de Pinells. El seu oncle. Bernat 
Guillem de Pinells, jurista, havia seguit estudis a Bolonya i 
participat al costat del monarca en assumptes d'alta política. 
Els guanys provinents de la gestió del seu ofici els inverteix 
comprant terres, com l'alou dels Vilagranada i Campsentelles, 
que tenien en indivís amb Ponç de Torre, sota el domini del 
senyor Gasto...» (vegeu El Maresme Medieval..., p. 377, 
notes 64 i 65). 
6.- De grat i amb cert coneixement lloem, aprovem i 
també concedim i confirmem -en realitat el verb definitori és 
el darrer, la confirmació, els altres fan part de l'atracció del 
discurs escrit medieval vers la utilització continuada de la 
sinonímia com a demostració d'erudició-. Es tracta, doncs, d'una 
confirmació. Continuem llegint... poquet a poquet descobrirem 
el què es confirma i com. 
7.- Es confirma una venda que feren Bertran de 
Vilagranada i la seva esposa Blanca a Bernat Guillem ide Pinells, 
consistent en la meitat i el dret que tenien en els masos, honors, 
possessions, homes i dones, en indivís amb Ponç de Torre, sota 
domini i alou del castell de Mataró. Una vegada més, malgrat 
potser de resultar insistent, la reflexió resultant de la 
jerarquització social, eix de la societat medieval. El domini 
eminent -els Castellvell, els Montcada-; el domini directe -els 
Vilagranada, els Torre; a partir d'ara els Pinell-; el domini útil 
-els camperols del terme, aquells establerts a règim d'emfiteusi-
8.- Apareix a continuació la llista de masos confirmats; 
els de Riera, el de Guillem Vidal, el de Pere Cabot, el de Pere 
Robert, el de Guillem Cardona, el de Guillem Amat i el d'Arnau 
Horta, a més del cens personal que Simó Horta feia; i també a 
raó del delme de Llavaneres i de tots els drets que Bernat de 
Vilagranada i la seva esposa Blanca rebien a les parròquies de 
Llavaneres i Ciutat Treta. Sis masies i algims privilegis. Sembla 
poca cosa, però tal vegada podríem anar ima mica més enllà. 
Preguntar-nos, per exemple, com i de quina manera aquests 
representants de la petita noblesa, llinatges rurals d'orígens 
obscurs i lligats a la terra, havien pres fins i tot els delmes 
eclesiàstics com a possessió pròpia. No entra això en conflicte 
amb la preponderància creixent del poder de l'Església, en 
augment constant des del segle XI?. Se m'acut i ho reflecteixo 
així quan escric aquestes notes: quan parlem de l'Església», a 
quina Església ens referim?. Segurament no tota és la Pia 
Almoina o la Seu de Barcelona, de cert que les esglésies rurals 
tenien d'altres problemes, d'altres mecanismes, d'altres 
vicissituds. Així entenc la venda dels delmes als senyors laics, 
per problemàtiques internes plenes de dificultats. Foren milors 
i més benevolents els feudals en la recaptació dels tributs?. No 
ho sabem. Com tampoc, ara jjer ara, els mòvils que els portaren 
a ser posseïdors d'aquests béns. De tota manera, els venien i, 
per tant abans els havien comprat, en altres paraules, eren seus. 
Un altre punt a qüestionar-nos seria el de la iniciativa 
particular de Bernat Guillem de Pinells. És veritat que lligams 
familiars el feien conèixer el tararmà indecís i precari d'alguns 
propietaris del castell de Mataró. Tanmateix, i fins a quin punt 
i per què un home de ciutat, im lletrat, s'aventura a invertir en 
masos i terres?. Solament aquesta pregunta, dita així, seria un 
argument prou de pes per ser susceptible d'un estudi en 
profunditat. Deixem-la com a suggeriment. 
9.- S'explicita que el document original fa ser fet el 
primer dia d'agost de 1294, per Nicolau de Samores, notari públic 
de Barcelona. És interessant deixar palès que Guillem de Sant 
Vicenç, procurador del noble Gasto, vescomte del Beam, ho 
firmà per raó de domini. A la meva tesi vaig intentar seguir 
l'evolució dels castells de Mataró i de Sant Vicenç o Burriac. 
En certa manera, la publicació de tots aquests documents que 
amb el títol de Documerüació Medieval van sortint als Fulls 
signifiquen un repensar, escriptura a escriptura, línia a línia, 
tot allò que aleshores s'enfugia, que no m'era present. Com 
aquest esglaó que enguany veig més clar. Deia, en les 
explicacions de pergamins anteriors, que existia una 
jerarquització patent del poder, dividit en senyors eminents, 
directes i útils. Per sobre sempre trobem la casa dels Castellvell, 
més tard Montcada. Fixem-nos ara com aquest Guillem de Sant 
Vicenç, que ha assolit un càrrec de delegació del vescomte de 
Bearn; el representa al castell de Mataró, essent alhora senyor 
de Burriac. La voluntat de fer-se amb les dues jurisdiccions -
el castell i terme de Mata, el castell i terme de Sant Vicenç-
apareix ja en aquestes iniciatives, anteriors a què Guillem sigui 
el senyor efectiu, a principis del tres-cents. Passaran encara uns 
anys plens de vicissituds, pel que fa als propietaris del castell. 
Més endavant tornarem sobre aquest punt. 
10.- Es confirma a Bernat Guillem de Pinells la venda 
que Saura, filla de Bernat de Pedra i esposa de Ramon de 
Sentmenat, li féu de la meitat i dret que gaudien sobre els masos, 
honors i possessions, homes i dones, i pertinences, detallats més 
avall, els quals tenien en indivís amb Bernat Guillem, sota domini 
i alou del castell de Mataró, i a la parròquia de Llavaneres. 
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11.- Els masos són: el de Riera, el de Guillem Vidal, el 
de Pere Cabot, el de Pere Robert, el de Guillem Amat, el d'Arnau 
d'Horta. El dret es refereix al que Saura i Ramon posseïen sobre 
el cens que Simó d'Horta prestava a raó de la seva persona, a 
més del delme de la parròquia de Llavaneres i de la meitat dels 
drets sobre el mas de Guillem Llull de Llavaneres. Alguns 
d'aquests masos i drets surten ja esmentats en la nota anterior, 
la 8. És fàcil veure que Bernat Guillem compra ambdues parts, 
una als Vilagranada i l'altra als Pedra, completant així el 
patrimoni. 
12.- Tal com q)areix en l'instrument autoritzat per Miquel 
d'Antiga, notari barceloní, el catorze de juliol de 1291, el qual 
subscriví jjer raó de domini Pere Burgès, qui tenia el castell de 
Mataró per compra a carta de gràcia. A la nota 9 dèiem que 
tomaríem a parlar dels propietaris del castell de Mataró; és aquest 
el moment, car un altre personatge s'intitula senyor i segons 
aquesta condició signa els documents. Cal senyalar la complicada 
evolució dels posseïdors de l'antiga torre de Mata. Fent un 
exercici de memòria, recordem que els primers castlans foren 
els Mataró, que reberen la castlania de Ramon de Palou (vegeu 
FULLS/33, p. 55-58). A continuació descobríem, a partir de 
l'anàlisi del testament d'Estafania, esposa de Guillem de Torre, 
la vinculació entre els Palou i els Torre (vegeu FULLS/34, p. 
48-56). Aquest actual document a estudi ens mostra alhora un 
element que lliga amb éls qui tenen en certa forma algun tipus 
de domini sobre el terme (vegeu la nota 7); se'ns cita un Pònç 
de Torre que tenia amb indivís amb els Vilagranada drets sobre 
masos i altres pertinences, sota domini i alou del castell. 
Evidentment, aquest Ponç segueix la línia de Guillem, i es tracta 
sempre de senyors mitjans, per sobre hi ha els Castellvell. Quan 
aquests darrers per via matrimonial esdevenen Montcada la 
problemàtica del llinatge afecta els béns territorials. A les 
darreries del dos-cents el castell de Mataró passarà d'unesmans 
a d'altres, convertit en factor especulatiu. És aquí on hem de 
situar Pere Burgès, qui compra «a carta de gràcia». La compra 
amb aquests termes significava quasi una penyora, és a dir, la 
inversió d'un capital esperant d'ell unes rendes -que podien venir 
donades en forma de censos i d'altres similars- amb la condició 
de retornar el bé rebut quan la suma invertida podia retornar-
se. El fet tns acosta a hipòtesis gens menyspreables: d'una banda 
la constatació de moments crítics del llinatge eminent, que, per 
deutes, concedeix fortaleses; de l'altra, la demostració, una 
vegada més, d'aquest interès creixent de la gent de la ciutat vers 
el camp, interès que es consolida al llarg del segle XIV. 
Caldria ja, en aquests moments i segons la informació 
documental acumulada a partir de l'anàlisi de cadascun dels 
documents estudiats fíns ara i d'altres dades ja conegudes per 
la meva tesi (p. 379-382), elaborar una síntesi dels senyors 
directes del castell de Mataró -en l'àccepció de «senyors 
directes», i pel que fa als primers segles considerats, hi inclourem 
també, en certa manera, els castlans (significats amb la lletra 
C)-. Seria així: 
Balluví d'Horta (?) 
I 
Ramon Berenguer de Palou (1150) Ramon de Mataró (C) 
I 




Asbert de Mediona (1281) 
I 
- Pere de Capellades (1281-1284) 
I 
Guillem Pere Burgès (1291) 
I 
Berenguer d'Entença (1293) 
I 
Bernat Ricart (12957-1298) 
I 
Guillem Esquerrer (1299?) 
I 
Pere de Sitges (1300) 
Es fa necessari apuntar que, a l'estat de la nostra 
investigació, aquestes són les informacions rebudes i 
considerades. Això no vol dir que no siguin susceptibles de 
millora, en anar coneixent més en detall l'evolució soferta pel 
castell. Alhora s'ha de remarcar la involució de la tendència a 
partir de les darreries del dos-cents. Si considerem la gràfica 
anterior, és immediat comprovar com al segle XII la propietat 
resta en llinatges amb continuïtat, però, i des del 1281 ienima 
durada curta de dinou anys, la possessió del castell passa per 
set senyors directes. Creiem que l'exemple és prou demostratiu 
per refrendar la hipòtesi d'utilització de la fortalesa com a 
element d'especulació. 
13.- La confirmació inclou la clàusula de la venda 
anterior, feta per Gasto, predecessor de l'Infant Pere -peça que 
lliga els Castellvell amb els Montcada- amb l'obligació del servei 
de feu, és a dir, la prestació d'un cavall armat. Adonem-nos 
també ara com la mentalitat del temps va canviant: en comptes 
de la bèstia d'host s'exigeix el pagament anual de cinc quarteres 
de blat de mesura del mercat de Sant Celoni. 
14. - Datat a B arcelona, el 25 de setembre de 1294. Signa 
Berenguer de Tovia i l'Infant Pere, fill del rei d'Aragó i senyor 
de Montcada i Castellvell. Tasten Pere de Queralt, Asbert de 
Mediona (vegeu FULLS/36, nota 1, p. 39), Galcerà de Miralles, 
Pere Eiximenis de Moneba i Berenguer de Cirera. A continuació 
vénen les signatures dels notaris que efectuen el trasllat. 
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1296, IV. 6. 
Venda (\) del mas d'Olivera, en lliure i franc 
alou, realitzada per Guillem Gilabert i mare 
Ermesenda, parroquians de Santa Maria de Ciutat 
Treta, a favor de Bernat Sibilla i fill Bernardó, de 
la mateixa parròquia. El mas es troba en el lloc 
anomenat «sobre Cirera» i paguen per ell dos-cents 
noranta cinc sous de moneda barcelonesa de tern. 
Segueixen les clàusules usuals i les signatures dels 
venedors i compradors. Notari: Ferrer de Calders, 
notari públic de Cardedeu. 
ACB, 1-1-2486. 275 x 162 mm. 
Sit notum omnibus, quod ego Guillelmus Gilaberti 
et ego Ermessendis mater eius, de parrochia Sancte Marie 
Civitatis Tracte, gratis et bona voluntate per nos et omnes 
nostros presentes atque futuros vendemus uterque nostrum 
pro toto tibi Bemardo Cibilia et filio tuo Bemardono, dicte 
parrochie (2), et vestris et quibus velitis perpetuo per libero 
et franchum alodium totum illum mansum nostrum 
vocatum de Olivaria cum omnibus suis honoribus et 
tenedonibus (3) quem habemus in dicta parrochia, loco 
vocato apud Cirariam, per franchum alodium. lamdictum 
itaque mansum vocatum de Olivaria cum domibus 
eiusdem mansi et cum universis suis honoribus, 
tenedonibus et possessionibus, terris laboratis et heremis, 
in montibus et planis, per omnia loca, et cum hominibus 
et mulieribus et redempcionibus eorumque quos ibi 
habemus et habere debemus, simul cum omnibus aliis 
iuribus nobis ibi pertinentibus et pertinere debentibus, 
sicut melius nos habemus et habere debemus, per nos et 
omnes nostros, presentes atque futuros (4). 
Vendimus vobis et vestris sicut terminatur inferius 
et concluditer et quibus velitis perpetuo per liberum et 
franchum alodium. Et cum hoc publico instrumento 
perpetue valituro (5). liiducimus inde vos et vestros in 
corpolarem possessionem ad habendum, tenendum 
omnique tempore in pace possidendum (6). Et ex tam 
habuimus vendicionis, damus et concedimus vobis et 
vestris et quibus velueritis perpetuo omnia loca nostra, 
iures, voces, acciones reales et personales, utiles et 
directas, sive etiam mixtas aut inmixtas, que nobis 
competunt aut debent vel posserunt competere in predictis 
que vobis vendimus et contra quascumque personas, 
racione eorum, quibus locis, iuribus, vocibus et accionibus 
nostris predictis possitis vos et vestris uti, agere. 
deffendere et experiri in iudicio et extra in cúria et extra, 
contra quascumque personas qüestionem aliquam vel 
demandam in predictis perpetuo pro actores in rem vestram 
predicta, ad faciendas inde omnes vestras vestrorumque 
voluntates, sine omni retencione et contrarietate nostri 
et nostrorum et alterius persone (7). 
Terminatur vero dictus mansus ab oriente in 
tenedone mansi Jorn, a meridie in tenedone mansi de 
Cirera, ab occiduo in tenedone mansi des Poy, a circio 
in tenedone mansi Valensi (8). Pro hac autem vendicione 
habuimus et recepimus a vobis Ducentos Nonaginta 
Quinqué solidos barchinonenses de terno (9), súper 
quibusque a vobis bene paccati sumus ad nostram 
voluntatem; renunciamus excepcioni non numerate 
peccunie et legi que subvenit deceptis ultra dimidiam iusti 
precii, ac omni alii iuri, racioni et consuetudini contra 
hec repugnantibus (10). Dantes et remittentes vobis et 
vestris perpetuo in mera donacione si quis hec vendicio 
plus modo valet vel valuerit precio antedicto. Insuper 
promittimus salvaré vobis et vestris perpetuo totam hanc 
vendicionem cum omnibus melioramentis que ibi feceritis 
et esse inde vobis et vestris semper legales guirentes, 
auctores et deffenssores contra omnes personas et vobis 
et vestris ex hac vendicione de firma et legali eviccione 
teneri promittimus. Et restituemus vobis et vestris omnes 
expensas si quas feceritis in litigando, deffendendo aut 
causam eviccionis examinando cum toto dampno et 
interesse que inde vos vel vestros opportueri facere vel 
modo aliquo sustinuere sive obtineatis in causam sive 
subcumbatis. Et pro hiis complendis et pro eviccione huius 
vendicionis obligamus vobis et vestris uterque nostrum 
pro toto omnia bona nostra, mobilia et immobilia, habita 
et habenda. Et ad maiorem firmitatem habendam iuramus 
per Dominum et eius Sancta IlIIer Evangelia, manibus 
nostris corporaliter tacta, predicta tenere et observaré et 
non in aliquo contravenire aliquam racione (11). 
Actum est hoc VIIP idus Aprilis, anno Domini M", 
CC»,XC«,VP. Sig+num Guillelmi Gilaberti. Sig+num 
Ermessendis matris eius, predictorum qui hec firmamus 
et iuramus. Sig+num Berengario. Sig+num Elicsendis filia 
dicta Ermessendis que in predictis consentimus in predicta, 
laudamus, firmamus et iuramus. Testes huius rei sunt 
Bernardus de Calderiis, Geraldus Petri presbiter, Petrus 
de Trilea, Bartolomeus Bragat et Simón Vicencii. 
Sig+num Ferrarii de Calderiis, notario publico de 
Carotitulo per ebdomedario mansi, qui hec scribi fécit 
et clausit die et anno quo supra (12). 
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1.- Ens trobem davant d'un document de comfwa-venda. 
Amb anterioritat explicàvem què significava una escriptura 
d'aquest tipus i, per aquesta raó, no ens estendrem ara en més 
detalls (vegeu la nota 1 de les pàgines 48-49 dels Fulls núm. 32). 
2.- Els atorgants del negoci jurídic són Guillem Gilabert 
i la seva mare Ermesenda, ambdós de la parròquia de Ciutat 
Treta. Els rebedors són Bernat Sibilla i fill Bemardó, de la 
mateixa parròquia. La utilització del diminutiu -Bemardó- era 
comú a l'edat mitjana, sobretot per diferenciar el fill del pare, 
i especialment quan el primer era encara menor d'edat. 
3.- L'objecte del negoci jurídic és un mas, anomenat 
d'Olivera, amb tots els seus honors i tinences, el qual posseeixen 
en lliure i franc alou. Sobre el significat de la paraula «alou» 
també n'hem parlat ja de forma prou exhaustiva (vegeu la nota 
2, p. 37 dels Fulls núm. 31, i igualment la nota 2, p. 49 dels Fulls 
núm. 32). Aquí caldria insistir en el manteniment, dos-cents 
anys més tard, de propietats d'aquesta mena al Maresme, les 
quals, com veiem, passen d'unes mans a d'altres, però sense 
ser absorvides per la gran o petita noblesa. Que els protagonistes 
de la transacció no vinguin especificats amb títol nobiliari ens 
indica que són pagesos, ara bé, pagesos amb propietats 
d'importància econòmico-jurídica. Això vol dir que a les 
darreries del segle XIII existeix a Mataró una capa social de 
camperols benestants i rics, que es poden permetre compres 
d'aquesta envergadura. 
4.- El mas d'Olivera pertany a la mateixa parròquia, al 
lloc anomenat «sobre Cirera». Les seves possessions vénen 
donades -jo diria per gradació d'importància econòmica i 
jurídica- tal com segueix: amb les cases del mas, honors, tinences, 
propietats, terres llaurades i ermes, a les muntanyes i planes, i 
amb els homes i dones i llurs redempcions. És interessant 
ressaltar com, en primer lloc, es citen els honors, després les 
tinences, la qual cosa ens indica que els honors gaudien de majors 
privilegis. En segon lloc l'alusió als homes i dones, fet freqüent 
als documents de transaccions immobiliàries, en aquest cas ens 
amplia notablement la informació en afegir et redempcionibus 
eorumque. La documentació de segles anteriors inclou, quan 
es tracta de vendes, donacions o establiments, la citació «amb 
els homes i dones que allí siguin» i aquesta frase em féu pensar 
que, malgrat que el bé transmès fou un alou, l'existència de 
r adscripció a la terra era un fet patent, ja que la situació d'aquesta 
gent no semblava gens exempta de submissió. Enguany 
l'escriptura és encara més clara: «i amb llurs redempcions», 
és a dir, aquests hominibus et mulieribus són pagesos de 
remensa. Per tant, aquella diferenciació social del camperolat 
a la qual fèiem esment a la nota anterior ve aquí més reforçada. 
S.- La venda es fa de la integritat i en la mateixa condició 
jurídica: en franc i lliure alou, validat p)er aquest instrument 
públic -l'escriptura notarial-. 
6.- Indueixen els compradors a tenir i posseir 
perpètuament el bé venut, en corporal possessió. La possessió 
corporal era un acte simbòlic pel qual es transmetia el bé, 
refrendant així el canvi de propietari. Prenia formes diverses, 
en dependència sempre de l'objecte de la venda. Quan es tractava 
d'un castell o d'una casa s'acostumava a lliurar les claus i 
s'obrien i es tancaven les portes en senyal de possessió; si era 
un camp, una vinya o un bosc es donava una mesura de forment, 
una de vi o es trencaven branques dels arbres i es lliuraven al 
comprador. Si el bé comportava algun tipus de domini o incloïa 
algun cens s'atorgaven simbòlicament unes monedes o el capbreu 
dels homes depenents. 
7.- La venda inclou tots els drets reals i personals, útils 
i directes, mixtes i immixtes, amb els quals podran defensar-
se en judici i extra judici contra qualsevol persona, segons la 
seva voluntat i sense retenció o contradicció dels atorgants. 
8.- A continuació es senyalen els límits del mas: a l'est 
amb el mas Jorn; al sud amb una tinença del mas Cirera; a l'oest 
amb una tinença del mas des Poll; al nord amb una tinença del 
mas Valensi. 
9.- El preu del mas és de dos-cents noranta sous 
barcelonesos de tem. Sobre la moneda de tem, vegeu nota 11, 
p. 31-32, ftt//í núm. 38. 
10.- Els venedors declaren que han estat pagats segons 
la seva voluntat. Després comencen les renúncies. Una dé les 
excepcions del dret romà més corrent és la de non numerate 
peccunie que consistia a refusar que els venedors aleguessin 
en el futur que no havien rebut la quantitat estipulada. També 
es renuncia la llei que es refereix a la laesio ultra dimidiam iusti 
precii o institució romana de l'engany de miges, lesió del que 
pogués mancar del just preu. 
En relació a les renúncies Pons Guri ens explica: «Les 
acaballes del segle XII fins a ben tombada la meitat del segle 
XIII constitueixen una etapa de gran incertesa jurídica que 
s'observa arreu de Catalunya. Aquesta manca d'estabilitat 
normativa ve agreujada per les temptatives d'introducció d'un 
nou dret que van reelaborant les scolae itàliques, ço que 
provoca arreu les renúncies al dret que pugui deixar sense 
eficàcia les actes i contractes i fer previsions per a la futura 
contingència que, més endavant, es pogués invocar alguna altra 
norma que contradigués el que s'acordava en el document. De 
fet en podríem dir l'èpwca del dret de les renúncies bé que, temps 
a venir, s'acabarà renunciant fins i tot als beneficis de les lleis 
que prohibeixen renunciar. El nou dret comú arrossega amb ell 
la Glossa, i en la nomenclatura de les fonts jurídiques que hom 
renuncia, veiem el dret legal o civil, el diví o canònic, lleis noves 
i lleis velles, dret escrit i no escrit o consuetudinari, general i 
especial, públic i privat». Així al nostre document: ac omni alii 
iuri racione et cansuetudini contra hec repugnarüibus. 
11.- La venda es fa en mera donació, encara que pogués 
valer més del preu fixat. Prometen -els venedors- defensar l'acta 
contractual perpètuament, i restituir les despeses que els 
compradors poguessin tenir en cas de litigi si el pacte no es 
compleix. Per concedir més garantia i força al contracte obliguen 
tots llurs béns, mobles i immobles, presents i futurs. Juren a 
més per Déu i els quatre Evangelis. 
12.- Segueix la data cronològica i les signatures. Signen 
Guillem Gilabert, i la mare Ermesenda com a compradors, 
Berenguer i Elisenda, filla d'Ermesenda -Berenguer deu ser el 
seu marit- que consenteixen la venda, sens dubte a raó de la 
legítima que a Elisenda com a filla li correspon de l'herència 
paterna i materna. Els testimonis són Bernat de Calders, Guerau 
Pere prevere, Pere de Tria, Bartomeu Bragat i Simó Vicenç. 
Signa Ferrer de Calders, notari públic de Cardedeu «per 
ebdomedario mansió. Aquesta darrera frase, que traduïda 
literalment seria «com setmaner del mas» podríem entendre-
la en el sentit que alguns notaris es distribuïssin atribucions sobre 
alguns masos concrets segons unes setmanes; de tota manera, 
i donat que no he trobat cap autor que mencioni realment el què 
era, cal prendre-ho com una opinió personal, com a p>ossible 
suggeriment. 
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